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coloniale  établie  dans  ce  quartier   sud-est  de la  ville  romaine  et,  d’autre  part,   son
contact avec le réseau urbain qui couvre, par la suite, les autres quartiers. Ce contact se
fait  par   l’intermédiaire  d’une  rue,   le  cardo  maximus  (réseau B),  bordé  à   l’est  par   le
forum et à l’ouest par des habitats. Six phases d’occupation ont été identifiées. Seuls
quelques murs en pierres liées à la terre, inscrits dans le réseau A (phase 1), illustrent
les  années  -40/-30  à  -20/-10.  Vers le  changement d’ère  (phase  2A),  un  exhaussement
des   sols   et   la   construction   de  nouveaux  murs, toujours   inscrits   dans   les  mêmes
directions, affectent le  secteur  d’habitat. Le  début  de  l’époque  tibérienne  (phase  2B),
vers   15-20,   est  marqué  par   l’avènement  du  nouveau   carroyage   qui   correspond   à
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ville, bordé à l’ouest par le cardo maximus : au contact entre la place proprement dite et
une  terrasse  supérieure,  probablement  occupée  par  le  temple,  un  escalier  (phase  1   :
vers le changement d’ère ?) est rapidement masqué et remplacé par un puissant mur
richement  décoré  d’un  placage  de  marbre  scandé  de  pilastres  (phase 2   :  début  de  la
période   tibérienne).  On   ignore   les   raisons   de   ce   remaniement   architectural.   Les
résultats de la recherche permettent d’envisager que ce secteur du forum est peut-être
resté en usage jusqu’au VIe s.
4 Au long du flanc sud de la cathédrale, sous la place Formigé – secteur occidental – une
première  occupation   (phase 1 :  avant 10-15)  est   illustrée  par  quelques   segments  de
murs et des portions de sols en terre battue appartenant à un ou des habitats dont on
ne connaît pas précisément la date d’installation. La fouille a surtout permis de mettre
au   jour,  sur   les  vestiges  dérasés  de  ces  aménagements,   la  plus  grande  partie  d’une
maison  –   la  domus à   l’atrium  fleuri  –,  de  conception  « italique »   (phase 2).  Le  plan
présente  un  atrium tétrastyle  autour  duquel  sont  distribuées   les  pièces   :  au  sud,   les
communs (corridor/cage d’escalier d’accès à l’étage directement depuis la rue pour des
locataires, cuisine, vestibule et boutique), au nord, les appartements (tablinum, grand et
petit  œcus,  cubicula).  Construite  dans   les  années  10-15  de  n.è.,  cette  maison,  dont   la
plupart des salles ont conservé leurs peinture murales, est détruite par un incendie
dans   les  années  65/70,   les  habitants  abandonnant  un  certain  nombre  de  pièces  de
vaisselle. À la fin du Ier s. (phase 3), après un important remblaiement du secteur — sur
près  de  2  m,  ce  qui  explique  le  remarquable  état  de  conservation  de  la  domus –  est




de   l’ancien  palais  épiscopal  construit  à  partir  du  Ve s.  –,  deux  sondages  ont  permis





7 Dans   la  nef   Saint-Étienne   (et   surtout  dans   la   sacristie)   était   conservé  un  dallage
monumental de belle qualité, limité par un mur stylobate en grand appareil (époque
flavienne)   qu’on   ne   sait   interpréter.   Plus   au   sud,   l’absence   de   connexion
stratigraphique   ne   permet   pas   de   savoir   dans   quel   ordre   interviennent   ces




liées  à  la  terre  (phases  1A  et  1B   :  deuxième  moitié  du  Ier s.  av.  n.è.),  les  restes  d’un
escalier monumental et de niveaux de circulation (phase 2 : vers le changement d’ère),
les fondations puissantes d’un monument public (phase 3 : début de l’époque flavienne)
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Summary
9 Between  1979  and  1989  the  urban  archaeology  project  has  examined  five  regions  in
central  Forum Iulii. This  research  has  greatly  advanced  the  knowledge  of  the  ancient
city’s   topography.  All   archaeological   remains  were   buried   again  without   further
damage.
10 Work  on  the  « Nord-Est cathédrale »   lot  confirmed,  for  the  first  time,  the  original




by  residential  districts.  Six  building  phases  were  observed.  Adobe-bound  stonewalls
oriented along grid A (phase 1) are evidence of scattered activity between 40/30 and
20/10  BCE.  At the  beginning  of   the  Common  Era   (phase  2A)   the   floor   level  of   the
residential  areas  was   raised  and  new  walls  were  built,   still   following  grid  A.  The
beginning   of   the   Tiberian   period   (phase 2B)   around   15/20   CE   is  marked   by   the
appearance   of   a   new   raster   not   aligned  with   the   original   one.   The   new   raster
corresponds to  the  construction of the  Cardo, which was enclosed by a Porticus. The
new  buildings  were  to  conform  to  the  new  grid  orientation.  At  the  beginning  of  the
Flavian  period  (phase  3)  a  sewer  system  was  established.  During  the  2nd  century  CE
(phase   4)   followed   a  number  of  modifications,   including   the   construction  of  new
buildings to the west of of the street. Smaller interventions designate the 3rd century
CE  (phase 5),   in  particular  maintenance  works  on  the  steep  Cardo (up  to  7 %  slope),
during which cart traffic was redirected through the Porticus. In the course of the 5th
and  6th  centuries  (phase  6)  the  buildings  collapsed,  whereas  the  wall  enclosing  the
Forum appears to have remained intact until the 7th century.








12 Along  the  south   face  of  the  cathedral  below  the  place Formigé,  secteur  occidental
parts of walls together with the corresponding adobe floors attest to a first occupation
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2 m at the end of the first century CE during phase 3. On the fill-up a new dwelling was





building   development   synchronous  with   the  western   sector.   The   spacious   rooms
suggest the possibility of storage rooms.





the   south   of   the   structures,   making   it   impossible   to   clarify   the   sequence   of
construction. One can presume a connection with the sewer that collected the sewage
from the « Nord-Est cathédrale » region, and is already present on this spot.
16 In   the  nave  of  Notre-Dame   the   investigations   revealed   some  modifications,  which
however are obfuscated by complex stratigraphy. There are three segments of adobe-
bound   stonewall   from   the   second  half  of   the   first   century  BCE,   corresponding   to
phases 1A and 1B, then remains of a splendid staircase with floor levels corresponding









Topographie der antiken Stadt festzuhalten. Alle archäologischen Hinterlassenschaften
wurden zerstörungsfrei wieder zugedeckt.
18 Auf  der  Parzelle  « Nord-Est cathédrale »  konnte  zum  ersten  Mal  der  ursprüngliche
Raster (Netz A) nachgewiesen werden, an dem die frühe Siedlung im südwestlichen Teil
der Colonia orientiert war. Zudem wurde geklärt, wie er mit dem später die übrigen
Teile  der  Stadt  umfassneden  Raster  des  Netzes  B  verbunden  war.  Diese  Verbindung
wurde über den Cardo maximus (Netz B) hergestellt. Die Hauptstraße wird im Osten vom
Forum   und   im   Westen   von   Wohnvierteln   begrenzt.   Sechs   Bauphasen   wurden
beobachtet. Steinmauern mit  Lehm-bindung in der Orientierung dem Netz A folgend
(Phase 1) zeugen von vereinzelten Aktivitäten in den Jahren von 40/30 bis 20/10 v. Chr.
Um  die  Zeitenwende   (Phase 2A)  erfolgte   in  den  Wohnvierteln  eine  Aufhöhung  der
Böden und die Konstruktion neuer Mauern, immer noch nach dem Netz A orientiert.
Den  Beginn  der  tiberischen  Zeit  (Phase 2B)  um  etwa  15-20  n.  Chr.  kennzeichnet  das
Auftreten  eines  anders  orientierten  Rasters.  Diesr  entspricht  der  Errichtung  des  von
einer   Porticus   eingefassten   Cardo  und   führt   zur   Anpassung   der   Gebäude   an   die
Straßenflucht.  Am   Beginn   der   flavischen   Zeit   in   Phase   3  wird   eine  Kanalisation
Résumés





abfallenden  Cardo,  wobei  der  Karrenverkehr  durch  die  Porticus  geführt  wurde.   Im
Verlauf  des   5.  und   6.   Jh.   in  der  Phase 6   stürzten  die  Gebäude   ein,  während  die
Umfassungsmauer des Forums bis zum 7. Jh. standgehalten haben dürfte.
19 Die  Grabungen   im   jardin  du  Palais  de  Justice,   im  Osten  des  zuerst  untersuchten





und  mit  einem   reich  verzierten  Marmorbelag  und  Pilastern  versehen.  Gründe   für










Oberstock,  die  Küche  und  der  Durchgang  zum  Laden.  Der  Norden  beherbergte  die
Privatgemächer, namentlich das Tablinum, den großen und den kleinen Oecus sowie die
Schlafräume. Erbaut in den Jahren um 10-15 n.Chr. wird das Haus, in dessen Räumen
die  Wanddekorationen  größtenteils  erhalten  blieb,   in  den   Jahren 65-70  von  einem
Brand  zerstört.  Der  Befund  erbrachte  zudem  eine  Anzahl  von  den  Bewohnern  nicht
gerettetes Geschirr. Eine annähernd 2 m mächtige Aufhöhung des Sektors in Phase 3
am   Ende   des   1.   Jh.   n.Chr.   bildet   die   Ursache   des   des   bemerkenswert   guten
Erhaltungszustandes   der   Domus.   Auf   der   Planierung   wurde   ein   neues   Wohnhaus
errichtet,   von   dem  nur   der   porticusumstandene  Garten  mit   einem  Wasserbecken
bekannt   ist.   An   seinem   Südende   lagen   mehrere   Säle.   Die   Grabungen   im   Garten
verweisen auf bis ins 3. Jh. genutzte Niveaus.
21 Im   östlichen   Sektor   des   Platzes   –   wo   Teile   des   alten,   ab   dem   5.   Jh.   erbauten
bischöflichen   Palastes   erhalten   waren   –   konnten   zwei   Sondagen   entlang   eines
untergeordneten  Decumanus eine  Bebauung  nachweisen,  die  zeitlich  dem  westlichen
Sektor   entsprechen   ;  die  Weitläufigkeit  der  ummauerten  Räumlichkeiten   lässt   an
Vorratsräume denken.
22 In der Kathedrale, begrentze Ausgrabungen – wegen der Einschränkungen aufgrund
der  Ort  –  wurden   in  beiden  Seitenschiffen  geöffnet.   Im  Kirchenschiff  St.  Etienne,
besonders   auch   in  der   Sakristei  wurde   eine  monumentale   Steinpflasterung  bester
Qualität   angetroffen.   Sie   wurde   von   einer   Stylobatmauer   der   flavischen   Epoche
abgeschlossen,  für  die  keine   Interpretation  vorliegt.  Auch   im  Süden  dieser  Struktur
fehlt   der   stratigraphische   Konnex   und   damit   auch   Argumjente   zur   Klärung   der
Bauabfolge.  Ein  Zusammenhang  mit  dem  bereits  hier  vorhandenen  Kanal  aus  dem
Bereich « Nord-Est cathédrale » zur Sammlung der Abwässer ist auf jeden Fall gegeben.
Résumés
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23 Im  Kirchenschiff  von  Notre  Dame  brachten  die  Untersuchungen   einige  Umbauten
zutage,   die   in   komplexen   Stratigraphien   untergehen.   Nacheinander   wurden   drei
Mauersegmente  von   lehmgebundenen  Steinmauern  der  Phasen  1A  und  1B  aus  der
zweiten Hälfte  des  ersten  vorchristlichen   Jh.  angeschnitten,  sodann  die  Reste  einer
Prunkstiege  mit  zugehörigen  Bodenniveaus  der  Pase  3  aus   flavischer  Zeit.  Darüber


















pertenecientes   a   la   trama  A   (fase   1).  Hacia   el   cambio   de   era   (fase 2A)   el   sector
residencial   se   vio   afectado   por   la   elevación   de   la   cota   de   circulación   y   por   la
construcción  de  nuevos  muros  siguiendo   la  misma  dirección  que   los  anteriores.  El
principio de la época tiberiana (fase 2B), hacia 15-20, se caracteriza por la implantación
de   una   nueva   cuadrícula   urbana   a   la   que   corresponde   la   apertura   de   un   cardo
flanqueado por un pórtico, que determinó la alineación de las fachadas de los edificios.
A principios de la época Flavia (fase 3) la principal novedad consistió en la formación de
una   red   de   alcantarillado.   Durante   el   siglo   II   el   sector   sufrió   una   serie   de
transformaciones (fase 4), en particular la construcción de nuevos edificios al oeste de
la calle. En el siglo III sólo se llevaron a cabo algunas refecciones (fase 5), destinadas a











2   :  principios  del  período   tiberiano).  Se   ignoran   las   razones  de  esta   remodelación
Résumés




27 A   lo   largo  del  entorno  meridional  de   la  catedral,  bajo   la  place  Formigé –   sector
occidental –, la primera ocupación está ilustrada por algunos fragmentos de muros y












domus –,  se  edificó  una  nueva  residencia,  de  la  que  no  se  conoce  más  que  su  jardín,
ocupado por un estanque rodeado de pórticos y flanqueado, al sur, por numerosas salas.
La excavación de los estratos de los jardines testimonió su ocupación hasta el siglo III.
28 Dos   sondeos   llevados  a   cabo   en  el   sector  oriental  de   la  misma  plaza  –  donde   se
conservan los vestigios de una parte del antiguo palacio episcopal construido a partir




29 En   la  catedral,  a  causa  de   las  restricciones  propias  de  este   lugar,   las  excavaciones
estuvieron limitadas al subsuelo de las dos naves.
30 Bajo la nave  de  Saint-Étienne  (sobre todo en su  sacristía)  se  conservaba un enlosado
monumental de gran calidad, limitado por un estilobato de gran aparejo (época flavia)





subsumidas  dentro  de  estratigrafías  complejas.  Sucesivamente   :   tres   fragmentos  de
muros de mampostería unida con tierra (fases 1A y 1B, segunda mitad del siglo I a. C.),
los  restos  de  una  escalera  monumental  y  de  niveles  de  circulación  (fase  2,  hacia  el
cambio de era) y los poderosos cimientos de un monumento público (fase 3, principios





32 Nell’ambito  dell’archeologia  urbana  sono  state  oggetto  di   indagine,  tra   il  1979  ed   il
1989,  cinque  aree  situate  nel  cuore  di  Forum  Iulii,   lungo   i  margini  della  Cattedrale.
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nuovo   impianto  di  orientamento.  Questo   coincide   con   la  costruzione  di  un  nuovo













e   vennero   rivestite   con  marmi   e  pilastri.   I  motivi  per   questo   rinnovo  non   sono
conosciuti.   Alcuni   indizi   a   riguardo   confermano   che   questa   parte   del   Forum   fu
utilizzata fino al VI s.
35 Lungo  il  lato  meridionale  della  cattedrale,  al  disotto  di  place Formigé –  nel  settore
occidentale – ci fu evidenziata una prima occupazione (Fase 1, dal 10-15 d.Cr.). Non è
possibile  offrire  dati  accurati   circa  questo  periodo  di  edificazione.   Il   risultato  più
interessante di questo scavo è offerto dalla scoperta di una casa, riconducibile alla Fase
2,  di  impianto  italico,  la  « domus à  l’atrium fleuri »,  sui  resti  consumati  di  precedenti
strutture. La sua pianta mostra un atrio tetrastilo con sale disposte a Sud, verso le aree
comuni   :   l’entrata   sulla   strada,   scale  esterne  alla   casa  preticabili  per  gli  al  piano
superiore, la cucina e l’accesso ad una bottega. A Nord sono presenti le sale private, cioè
il  Tablinum,   l’Oecus  la   sala  grande  e  quello  piccolo,   le  camere  da   letto.  La  casa   fu
costruita tra il 10 ed il 15 d.C.. Nelle sue stanze si sono conservate buona parte delle
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argomenti  per  chiarire   la  successiva  costruzione,  da  vedere  tuttavia   in  un  rapporto
diretto con la racclolta delle acque usate dell’area « Nord-Est cathédrale ».
39 Nella  navata  di  Notre  Dame,   le   indagini  hanno  meso  alla   luce  alcune  strutture,  che
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